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氏が， 去る 4 月 25日(月 )に 本学附属図書館「へ
ルン文庫」を訪問されました。
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図書データ( 昭和60年度以降受入分 )約 28 万件














としての機種は特 に限定 されません。 その機種に
対応したLANボードを使って TCP/IP通信ソフ
トを立ち上げ， Host Name : 160. 26 . 195 . 195で
4-
OPAC に 接続後， lo gi n: g uest と打ち込めば
ログイン完了です。 ディスプレイに 表示される
(SJ IS/NewJ IS7 /OldJ IS7 /NewJ IS8/01dJ IS8/ 







月 曜日 ~金 曜日 = 1 : 30 - 21 : 30 
土曜日 = 1 : 30 - 2 3 : 00 




本学の OPACには全蔵書の 4 割弱のデ ータが
入力されています。 全所蔵データを網羅的に調べ











( 附属図書館学術情報係 内線 2636)
<<CD-ROM情報検索サービスの紹介(V) >> 
CD-MAGAZINE 
CD- M AGAZINE は， 圏内の一般的な週刊誌・
月刊誌から， 業界誌， 月報 類， 外国の経済誌まで
約1，300誌の雑誌記事情報を収録して います。 収
録範囲は1981年-1992年で， 1981-1990と， 1991 
-1992の 2枚のディスクに分かれており， まずこ
のどちらかを選択します。 検索は， フ リーキーワー
に 著者名， 掲載雑誌名， 発行年月日， 分 類コー
ド等から可能です。 操作方法は， 以前からある













情報提供者 : 日外アソ シエーツ
【M0849973】
主要 採録対象誌
潮/エコノミスト /エネルギー /海外労働時報 /
化学経済 /月間 Asahi/建設月報 /現代/現代思
想/週刊朝日/世界 /中央公論/NEX T/日経ビジ
ネス /婦人公論/文芸春秋/ AE R A  / B usiness 
week (米)/F ar E astern economic review (香






版です。 本巻 30巻と索引巻 1 巻の全 31巻から， 総





でしょう 。 ところで， 百科事典を引く時， いきな
り本巻を引いていませんか。 平凡社の 「世界大百
科事典」の場合だと， 本巻の見出 語は 9 万項 目で
すが， 見出語になっていない事柄でも， 他の項目
の中にそれに関する記述が載っているかもしれま
せん。 そこで， まず索引巻を引いてみましょう 。
そこには40万に及ぶ索引語が載っており， 何巻の










ます。 印刷は， 項目単 位の印刷のほか， 範囲指定
印刷も可能です。
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いて紹介します。 CA フ ァイルは， STN-In terna ­
tiona lという オン ラインネットワークシステム
で提供される デ ー タ ベースの 1 つ です。 この
STN -Interna tiona l  (The Scien ti fic & Technica l 
In forma tion Ne twork ) は， 日本の J ICST(日
本科 学技術情報セン ター)， ア メ リ カの CA S
(Chemica l A bs tracts Service)， ドイツ のFIZ
k ar lsru he が共同で提供するもの で ， BIOSIS 
(生物)， CA (化学)， COM PENDEX (工学・技
術)， INSPEC (物理学， 電気・電子工学)， ME ­
DLINE (医学・薬学)など， 約160の 世界の主要
な科学技術関係 のデータベースを利用できます。
このう ち， CAフ ァイルはCA Sが作成する化
学文献情報のデータベースで， 冊子体のChemica l
A bs tracts に対応しています。 収録範囲は 1967
年から 現在までで， 2週間にl回フ ァイルが更新
されます。 デ ー タ件数は 1994年 6 月 現在で 1，140
万以上になっています。 レコードは書誌事項(文
献 タイトル， 著者名， 掲載雑誌名， 発行年等)，
抄録(内容の要約)， 索引(文献の主題内容 を表
した言葉) から成ります。 検索は， 文献の主題，





的な言葉 (冊子体ならGenera l Su bject Inde x 
で探すような言葉) なのか， 特定の化学物質(冊









に， CA フ ァイルに移 って文献情報を検索すると
いう 手順になります。




また， CA の関連フ ァイルとして以下のものが
あります。
WA previews } CA に収録 予定の書誌情報を，




な っ た 時点で CA に移 され ，
CA previews からは消されます。
WAOLD} CA よ り古い 文 献 情 報( 1957 
年-1966年) のデータベースで
す。 レコードは， Chemica l A b­
s tracts の 抄録番号と CA S登
録番号から成る簡単なものです。
CA S登録番号で検索 して， 得
られた 抄録番号をもとに冊子体
のChemica l A bs tracts で文献
情報を見るという 利用形態にな
ります。




(附属図書館学術情報係 内 線 2636)
一一= 附属図書館統計(平成3年度~平成5年度)一一=
区 分 平 成 3 年 度 平 成 4 年 度 平 成 5 年 度
515，292冊 528，689冊 542，995冊
蔵 書 洋 237，572冊 244，854冊 251，847冊
計 752，864冊 773，543冊 794，842冊
平日 8，468種 9，035種 9，044種
所蔵雑 誌 数 洋 4，269種 4，545種 4，477種
計 12，737種 13，580種 13，521種
平日 13，023冊 13，397冊 14，306冊
年 間 受 入 数 洋 9，894冊 7，282間 6，993冊
言十 22，917冊 20，679冊 21，299冊
平日 4，345種 5，167部 4，520種 5，400部 4，800種 5，692部
年間受 入 雑 誌数 洋 1，707種1，852部 1，703種1，842部 1，673種1，802部
計 6，052種 7，019部 6，223種 7，242部 6，473種 7，494部
年間製本冊 数及び
冊 数 5，517冊 5，272冊 5，119冊
金 額
金 額 8，406，000 円 8，399，000 円 8，118，067 円
学 生 6，443 人 6，625人 6，938 人
奉仕 対 象 者 数
教職員 791 人 798 人 793 人
年 間 入 館者 数
時間内 156，962人/開館293日 155，977人/開館249日 175，628人/ 開館 273日
本 館
時間外 34，049人/ 開館 205日 30，122人/開館180日 30，242人/開館 202日
年 間 入 館者 数
時間内 46，852人/開館 293日 45，851人/開館 249日 52，605人/開館 241日
工学専門図 書室
時間外 1，468人/開館 28日 5，078人/開館115日 9，502人/ 開館186日
年間館外貸出冊 数
学 生 16，803人/ 32，405冊 17，274人/ 33，298冊 18，806人/ 36，834冊
本 館
教職員 3，931人/ 22，828冊 3，534人/ 23，457冊 3，450人/ 23，309冊
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区 分 平 成 3 年 度 平 成 4 年 度 平 成 5 年 度
年間館外貸出間数
Aナ孟d与 生 6，442 人 11，564冊 6，116 人 10，669冊 6，994 人 12，383冊
工 学専門図 書室
教 職員 2，722 人 5，537冊 2，688人 5，410冊 3，162 人 7，192冊
Aす主d与ー 生 3，120件 16，918件 17，650件|
参 考 業 務
利 用 者 件数 教 職員 2，845 件 6，310件 6，390件
(利用者 別)
学 外 者 2，150 f牛 3，562件 3，650件
文献所在 6，994件 24，238件 24，948件
調 査
委"'"そ， 考 業 務
利 用 者 件数 事項調査 76件 1，888件 1，890件
(業務内容 別)
利 用 指導 1，045 件 664件 852件
園内 224冊 300冊 329冊
貸
相 互 貸 イ昔
国外 0冊 0冊 O冊
現 物相互貸借
国内 41間 39冊 97冊
借
国外 43冊 0間 O冊
子A主d一込 内 3，637件21，064枚 3，143件23，550枚 2，815 件19，673枚
文 献 複 写 受託 2，150件19，781枚 3，062件28，269枚 2，988件27，270枚
学外
依頼 1，874件20，329枚 2，019件25，242枚 2，461件21，954枚
総 数 28人 27 人 26人
図 書 館 職 員数 定 員 20人 19 人 18人
定 員外 8人 8 人 8 人
図書館職員1人当
定 員 362 人 391 人 430 人
奉仕 対 象 者 数 定 員 外 258人 275 人 297 人J己K む
図 書館資 料購 入費(千円 ) 189，632 千円 178，784 千円 183，250 千円
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:;:;:;j:jjiijjjj::::16参. .考.，図...�.警察丙;:;31111111111;;;:
平成5年度に購入しました 開架閲覧室 備付けの参考 図書は， 下記のとおりです。
多くの利用をお待ちしています。
1 . サーチャー用語集
2 . 図書館年鑑 92-93 
3 . 出版社ガイド
















































































82. 日本物流年鑑， 93 
83. 国際連合貿易統計年鑑
84. 美術名鑑， 93 
85. 美術年鑑， 94 
86. 日本伝統色色名事典
87. 新色名事典
88. 音楽年鑑， 93 
89. スポーッ六法 ， 93 
90. スポーツの本全情報






















2 .  Britannica book of the year. '93 
3 .  Japan:an illustrated encycloped ia. 
4. Ulrich 's international period ical d irecto­
ry. vol .1-5 
5 .  The world of learning. 43rd ed . 
6 .  Historische Wärterbuch d er Philosophie. 
Bd . 8  
7 . Wer ist wer? Bd . 32 
8. Acta Siebold iana. t. 2 
9 .  International bibliography of political 
science. v .39 
10. International bibliography of economics.v39 
11. International bibliography of sociology.v.40 
12. International bibliography of social and 
cultural anthropology.v.36 
13. Encycloped ia of physics. 
14. Progress in physical organic chemistry. v.19 
15. Politeness:some universals in language. 
16. Annual bibliography of English language 
and literture. vo1.64-65 
17. The Year's work in English stud ies. vol.72 
18. The Macmillan visual d ictionary. 
























23. 化学便覧 基礎編 改訂4版
1 .  Encycloped ia of physical sciencce and 
technology. v .1-17 
2 .  Polymer hand book. 
:i:;132::;:;:三 ぞ弥 国..雑':::誌'::::案 ..内が....日
平成6年度における外国 雑誌の新規購入及び購入中止は， 次のとおりです。
1994年度 新規購入雑誌
American review of international arbitration 
Art hystory 
Bibliothéque d 'Humanisme et Ranaissance 
Bolletino d ella Unione Matematica Italiana 
Ser.7A 
Bolletino d ella Unione Matematica Italiana 
Ser.7B 
Business & professional ethics journal 
Clima tic change 
Clothing and textiles research journal 




Differential geometry and its applications 





Ethnic and racial stud ies 
European journal of applied mathematics 
Fuzzy sets and systems 
Gend er， place and culture 
Gend er & society 
General and comparative end ocrinology 
Heterogeneous chemistry reviews 
High technology law journal 
Historical journal 
International arbitration report 
International journal of climatology 
International migration review 
International tax and public finance 
Journal of ad vertising 
Journal of algebraic geometry 
Journal of american folklore 
J ournal of consumer marketing 
Journal of cost management 
Journal of empirical finance 
The J ournal of geometric analysis 
Journal of imperial and commonwealth history 
The Journal of iRtergral equations and applications 
Journal of international arbitration 
Journal of management accounting research 
Journal of planning and envirnment law 
Journal for the theory of social behaviour 
Law and contemporary problems 
Mammalia 
Management accounting research 
The Mathematica journal 
Mathematical reviews 
Method s and applications of analysis 
Newsweek 
New zealand law journal 
New York Times Csund ay ed .) 
Numerical method s for partical d ifferential 
equations 
October 
Optimization method s & software 
Patent， trad emark & copyright journal 
Philosophy and public affairs 
Planning perspectives 
Plant cell and environment 
10 -
Politics and society 
Politische Vierteljahresschrift 
Psychology and ， marketing 
Rad ical philosophy 
Revue d 'Histoine literaine d e  la France 




Social theory and practice 
Sociological method ology 
St. Petersburg mathematical journal 
Tectonics 
Tennessee la w review 
Theory， culture and society 
University of Hawaii law review 
Urban history 
Virginia law review 









American midland naturalist 
Annales d e  la faculte d es sciences d e  toulouse 
Anzeiger d er Osterreichischen Akad emie d er 
Wissenschaften 
Applicable analysis 
Archiv für Protistenkund e 
Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie 
Arkiv for matematik 
Australian journal of ecology 
Automobiltechnische Zeitschrift 
Biotropica 
Calcified tissue abstracts 
Canad ian journal of chemistry 








Eiszeitalter und Gegenwart 
Elemente d er Mathematik 
Employee relations law journal 
Espace geographique 
European journal of phycology 
Feminist review 
Forum mathematicum 
Gend er & history 
Geochemistry 
Global climate change d igest 
Global ecology and biogeography letters 
Heat transfer Japanese research 
Helmin thological a bstracts 
Herod ote 
11 
History and theory 
I.B 
Ind i阻an journal of chemistry. B 
International journal of non-linear mechanics 
International political sCience abstracts 
Jahresbericht d er Deutschen Mathematiker­
Vereinigung 
J ournal of animal ecology 
Journal of biogeography 
Journal of British stud ies 
Journal of the Chemical Society. Perkin tra­
nsactions 2 
Journal of coastal research 
Journal of eukaryotic microbiology 
J ournal of experimental botany 
J ournal of geometry 
Journal of paleontology 
J ournal of sed imentary petrology 
J ournal of social issues 
Kδlner Zeitschrift für Soziologie und Sozial­
psychologie 
Lithuanian mathematical journal 










Plant molecular biology 
Poetics 
Poetics tod ay 
Psychology tod ay 
Quarterly review of biology 
Quaternaire 
Recherches d e  science religieuse 
Results in mathematics 
Rural sociology 
Russian mathematics (Iz. VUZ) 
Selecta mathematica sovietica 
Siberian mathematical journal 
Sitzungsberichte d er Heid elberger Akad emie 




Stochastics and stochastics reports 
Systems & control letters 
Topology and its applications 
Transactions of the Moscow Mathematical 
Society 
Tribology international 
Tribology transactions : STLE Tribology tra­
nsactIons 









期日 平成6年 4 月19日
場所 附属図書館会議室
。第45回北信越地区国立大学図書館協議会













































館 長 瀧 津 弘 経済学部 鈴 木 基 史
人文学部 松 崎 平 理学 部 =と 田 範 夫p 
人文学部 岸 田 文 降 理学 部 氏 家 治
教育学部 奥 村 義 雄 工 学 部 畠 山 亘主E主E 正
教育学部 横 山 泰 行 工 学 部 村 井 忠 実日
経済学部 武 暢 夫 事 務長 奥 田 員
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